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La investigación en estudio tuvo como objetivo determinar la relación del gobierno 
electrónico y la gestión administrativa de la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
La investigación se desarrolló bajo el diseño de investigación descriptivo correlacional, 
dentro de un enfoque cuantitativo, de tipo básica y utilizando el método de investigación 
hipotético deductivo, por lo que la finalidad de la investigación fue determinar la relación 
entre las dos variables por lo que se realizó formulas estadísticas apoyado del programa 
informático SPSS en su versión 25, la correlación usada es de Rho Spearman. La muestra 
censal estuvo compuesta por 100 usuario entre directivos y docentes del sector público de 
Educación Básica Regular - EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL N° 05 
de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho y El Agustino. La técnica usada fue la 
encuesta y como instrumento el cuestionario en escala Likert para las dos variables; 
previamente sometidos a la validación de expertos, resultado una fiabilidad favorable por 
medio de Alfa de Cronbach. 
Con relación a la primera variable gobierno electrónico se usó un cuestionario con 
veinticinco ítems cuyo objeto fue medir la percepción de los usuarios de la UGEL N° 05 en 
relación a las dimensiones externa, interna, relacional y promocional. La medición de la 
segunda variable gestión administrativa se efectuó por medio de un cuestionario de 
veinticuatro ítems para medir la percepción de los usuarios de la UGEL N° 05 en relación a 
sus dimensiones organización, planificación, dirección y control. 
Los resultados reflejaron que el 45,00% indica que el gobierno electrónico se viene 
desarrollando de manera Óptima mientras que el 38,00% indica que la gestión 
administrativa se viene dando de manera deficiente. Donde el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es de 0,755, siendo una relación positiva y alta, con un nivel de 









The research study was aimed at determining the relationship of electronic 
government and administrative management of UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-
2020. The research was carried out under the design of correlational descriptive research, 
within a quantitative approach, of a basic type and using the hypothetical deductive 
research method, so the purpose of the research was to determine the relationship between 
the two variables, so that performed statistical formulas supported by the SPSS software in 
version 25, the correlation used is from Rho Spearman. The census sample was made up of 
100 users among administrators and teachers in the public sector of regular basic education 
at Local Educational Management Unit - UGEL N° 05 in the jurisdiction of San Juan de 
Lurigancho and El Agustino. The technique used was the survey and the Likert scale 
questionnaire for the two variables as an instrument; previously subjected to expert 
validation, a favorable reliability was obtained by means of Cronbach Alpha. 
Regarding the first variable, electronic government, a questionnaire with twenty-
five items was used, the purpose of which was to measure the perception of users of UGEL 
N ° 05 in relation to the external, internal, relational and promotional dimensions. The 
measurement of the second variable administrative management was carried out by means 
of a questionnaire of twenty-four items to measure the perception of the users of UGEL N 
° 05 in relation to its dimensions organization, planning, direction and control. 
The results reflected that 45,00% indicates that electronic government is developing 
optimally, while 38,00% indicates that administrative management has been 
underperforming. Where the Spearman's Rho correlation coefficient is 0,755, being a 
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La realidad problemática a nivel mundial en el gobierno electrónico se manifiesta con el 
rápido crecimiento de la Tecnología de Información y Comunicación - TIC, en el que no  
todos son beneficiados; los países se ven en la obligación de promover medidas que 
busquen la igualdad en todos los sectores de gobierno,  por lo que la teoría en la que se está 
trabajando en los países desarrollados y que ha sido extendido en países emergentes es el 
concepto de la nueva gestión pública que implica la priorización de medidas para la 
implementación del gobierno electrónico, encontrándose barreras como el lento 
crecimiento comercial y productivo, inseguridad financiera, conflictos internos y externos 
en los estados. Lo que asume mayores retos de igualdad inclusiva y sostenible, donde la 
materialización de esos objetivos requerirá una gran reestructuración (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2016). A ello sumado la pandemia del 
Covid-19 que ha frenado la economía mundial. Continuando con lo referido por la Cepal 
(2016) sostuvo que en Latinoamérica se han proliferado brechas digitales frente a otras 
regiones, manifestándose así las limitaciones en la ciudadanía para acceder a las TIC. 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2017) ejemplificó la realidad 
en México uno de los países más poblados de América, pues 71,3 millones de personas 
equivalente al 63,9% del total de su población usan internet. Por otro lado, en reportes 
recientes la Internet World Stats (IWS, 2020) publicó los indicadores poblacionales de la 
penetración de uso de internet en la población entre el año 2018 y 2019, donde en América 
Latina el 71,8% de la población usa internet, el Caribe cuenta con el 47,5%,  África  cuenta 
con el 39,3%, Asia cuenta con el 55,1% de la población que usa internet, mientras que en 
Norte América el 89,4% de la población usa internet y finalmente en Europa el 87,7% de la 
población usa internet. Notándose que África cuenta con la mayor brecha digital seguido 
por el Caribe, Asia y América Latina. 
En el Perú según la Cepal (2018) la implementación de las TIC en la administración 
pública ha avanzado progresivamente, como parte de las políticas de Modernización del 
Estado. Sin embargo, si bien se viene haciendo esfuerzos, no se ha logrado la articulación 
de la TIC entre las diferentes instituciones, primordialmente en los trámites 
administrativos, de bienes y prestación de servicios, que puede haber generado 
incertidumbre en la ciudadanía. Los índices del record de Digitalización Digix presentado 
por el BBVA Research (2017) indicaron que el Perú cuenta con un bajo índice de uso de 
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internet en comparación a otros países latinoamericanos principalmente Chile, donde solo 
el 45% de la población uso internet y en zonas rurales el 14%, mientras que el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) en su informe técnico sostuvo que hay 
un creciente avance de uso de TIC donde 92,8% de los hogares tienen accesibilidad. En el 
aspecto político y normativo el progreso de TIC se ve desfavorable; El Foro Económico 
Mundial (2018) reportó que Perú se ubicó en el puesto 63 de 139 países participantes en el 
uso de TIC en la ciudadanía. Esta realidad guarda relación con la encuesta realizada por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU, 2018) quien reportó el ranking de desarrollo de 
gobierno electrónico, donde se demuestra el actuar de las organizaciones que usan TIC 
para brindar servicios públicos, donde de los 193 países participantes el Perú el año 2016 
se ubicó en el puesto 81, mientras que el año 2018 subió 4 escaños ubicándose en el puesto 
77 en los índices de implementación del gobierno electrónico considerando aspectos como 
componentes de servicio en línea, infraestructura, telecomunicaciones y capital humano, 
distinto a lo de Uruguay que se ubica en el primer puesto en Latinoamérica y en el tercer 
lugar en América, precedidos de Canadá y Estados Unidos. 
El Ministerio de Educación (Minedu, 2018) como órgano rector de la Unidad de 
Gestión Educativa Local - UGEL N° 05 a nivel de gobierno electrónico cuentan con 
sistemas de información siendo la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación 
- OTIC, responsables de orientar la aplicabilidad de recursos informáticos en el sector; con 
respecto a la conectividad, según Minedu (2018) existe 41718 locales escolares equivalente 
al 79% del total que no cuentan con internet por lo que no están interconectados, asimismo 
cuenta con protocolos de internet saturados. En situaciones de mucha demanda los 
servidores presentan inconvenientes y generan retrasos en el trabajo administrativo; 
continuando por lo manifestado por el Minedu (2018) cuentan con 160 sistemas 
informáticos para la entidad siendo los principales Sistema de Información y Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa - Siagie, Sistema de Información y apoyo a la 
Administración Documental y Archivo - E-Sinad, Sistema de Información Jurídica de 
Educación - SIJE y el Sistema Único de Planillas- SUP, presentando estos sistemas 
limitaciones relacionados a la interoperabilidad. Hay registrados en la Plataforma Nacional 
de Interoperabilidad del Estado - PIDE solo los siguientes servicios: Grados y títulos de 
institutos pedagógicos y tecnológicos vía Documento Nacional de Identidad - DNI, 
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información de colegio privado y estatal a nivel nacional e información de promotores de 
colegios privados y detalle de establecimientos por promotor.  
Es por ello a nivel de la UGEL N° 05 esta realidad se traduce en la carencia de 
sistemas informáticos transaccionales que permita lograr la interoperabilidad de todos los 
sistemas como por ejemplo el área de personal y el área de planillas; actualmente en la 
entidad en algunos casos cuenta con software antiguos y han venido desarrollando 
aplicaciones informáticas a la medida que a la larga son de alto riesgo ya que 
posteriormente requieren de mucho mantenimiento. Asimismo, sigue habiendo procesos 
manuales como por ejemplo de trámite documentario, archivamiento y consultas de 
información aún se siguen dando situaciones en que la información se consolida a nivel de 
hojas de cálculo y que van compartiendo a las diferentes áreas y que pueden presentar error 
humano, por lo que no hay trazabilidad. Actualmente, existe la página web de la UGEL, 
mediante este medio virtual, el usuario puede informarse de las actividades u otros temas 
del sector educativo, últimamente ha venido mejorando, sin embargo, dichas páginas no 
otorgan al 100% de la información que se requiere, falta más interactividad; es por esto que 
los usuarios tenían que apersonarse a la sede de la UGEL para realizar alguna consulta o 
trámite administrativo. Del mismo modo, había un cierto malestar de los usuarios en 
atención de información al ciudadano, en tanto que para gestionar o hacer seguimiento al 
trámite de una solicitud, lo debía hacer presencialmente, a la fecha en esta coyuntura de 
estado de emergencia la UGEL N°05 (2020) indicó que implementó una plataforma virtual 
de Mesa de partes para 25 trámites, encontrándose limitando a trámites específicos y que 
requiere de mejoras de usabilidad. El modelo de la gestión administrativa puede verse 
afectada en el usuario creando una burocracia. También, puede verse afacetada por la 
carencia de una adecuada infraestructura, equipamiento, gestión logística y administrativa 
lo que frena la optimización de los trámites. Prado y Quispe (2018) sostuvieron que uno de 
los hechos que motivaron el estudio del gobierno electrónico en la UGEL fue el saber el 
nivel de correlación entre el uso de las TIC y la administración. 
Por lo expuesto en los párrafos anteriores es que desarrollamos la investigación con el 
fin de que sea tomado de referencia para la implementación de sistemas interoperables que 
contribuyan a servicios trasparentes, ágiles y eficientes, para repotenciar los procesos 
implantados dentro de la entidad pública lo que generará aportes a los gestores públicos, a 
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fin de mejorar el proceso de modernización y se viabilice propuestas que apunten acercar a 
la ciudadanía y al Estado mediante las nuevas tecnologías. 
Luego de haber abordado el tema de nuestra investigación hemos podido encontrar 
trabajos previos a nivel internacional tenemos a Tirenti (2019) quien propuso identificar 
los posibles aportes en favor de la trasparencia gubernamental, derivados de la 
construcción del gobierno electrónico a través sistema de Gestión Documental Electrónica 
- GDE. Concluyó que la introducción del sistema GDE en el Sector Público Nacional, 
como táctica de gobierno electrónico en reemplazo de la gestión de soporte papel y en 
sistemas no trasversales, ha implicado aportes significativos a favor de la trasparencia de 
gobernanza pública. La normativa que da sustento legal a la implementación y 
funcionamiento del sistema GDE incorpora gran parte de los elementos que los organismos 
internacionales y regionales indican como presentes en la relación de gobierno electrónico 
y transparencia: validez de los procedimientos digitales, accesibilidad, participación, 
rendición de cuentas, interoperabilidad y mitigación de la corrupción con excepción de los 
mecanismos de control. 
Apoyando estos antecedentes tenemos la investigación de Luna (2019) quien tuvo 
por objetivo analizar el crecimiento de uso de TIC en los entes gubernamentales, hasta la 
implementación del gobierno digital, para conocer su transformación y avances en México 
desde su puesta en marcha. Concluyó que los gobiernos requieren agilizar, flexibilizar y 
transparentar procedimientos del ámbito estatal, lo que ha fomentado el uso acelerado de 
las TIC. Asimismo, sostuvo que es vital poner en marcha aplicaciones más sencillas y 
completas, diseños que propicien el trabajo óptimo, uso de mejores tácticas de gestión y 
construcción de modelos aptos a las necesidades gubernamentales. De esa manera la 
gestión pública evitará la disrupción de las nuevas prácticas de gestión para la mejor 
administración de sus recursos. 
También hemos podido encontrar la investigación de Martínez (2017) quien planteó 
como objetivo identificar condiciones municipales para comprender el uso de los 
mecanismos tecnológicos y conectividad. Concluyó que hay relación entre Estado local y 
la Nueva Gestión Pública - NGP de Gobierno Digital, evaluando mediante contraste de 16 
portales web de diversos municipios de México, Colombia, Chile y Uruguay. Los entes 
locales se encontraron en la fase media de transformación de sus portales. El promedio 
general que obtuvieron es de 53,64%, es decir, al agrupar las etapas del modelo evolutivo 
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de gobierno digital, más lo considerado por la metodología de Sandoval y Gil (2009) sobre 
rendimiento del portal, diseño y estilo es que se revisa esta afirmación. 
Por otro lado, en la investigación de Delgado (2016) se propuso como objetivo 
buscar que el gobierno utilice el modo estratégico con TIC para impulsar la innovación 
social, siendo esencial respaldo de los habitantes. Concluyó que la innovación social, es la 
solución proba a un problema social, es más poderosa y sostenible que las soluciones 
existentes, el valor creado se expresa sobre todo a la sociedad, y se encuentra materializado 
intervenciones, desde concursos para crear aplicaciones móviles hasta laboratorios de 
políticas públicas guiados por metodologías “design thinking” o “centradas en la persona”. 
Finalmente, en la investigación de Fabiani (2017) que presentó como objetivo el 
diseño y mejoramiento del modelo e goverment para universidades estatales de la zona 5 
del Ecuador mediante feedback que permita mejorar aspectos de gestión en las 
instituciones de nivel superior. Concluyó que se requiere optimizar eficiencia del gobierno 
electrónico, condiciona el crecimiento institucional, situación por la cual la interacción 
entre sociedad y los servicios públicos mantienen brechas significantes. Asimismo, es 
imprescindible transparentar las acciones universitarias, haciendo frente a la desconfianza 
producto de la corrupción. 
También hemos podido encontrar trabajos previos nacionales con relación al objeto 
de estudio, así tenemos la investigación de Yataco (2018) quien tuvo como meta encontrar 
vínculo entre gestión administrativa y gobierno electrónico. Demostró relación positiva y 
significante entre variables con Rho de Spearman= 0,358 correlación baja con p valor 
inferior a 0,05, en consecuencia, se desestimó la hipótesis nula y se admite la hipótesis de 
investigación, existe una relación en la UGEL de Chincha en el año 2018. 
Según Prado y Quispe (2018) quien planteo en su investigación hallar el vínculo 
entre administración y gobierno electrónico. Concluyó que la variable gobierno electrónico 
presentó un nivel medio con una media aritmética equivalente a 26,20 puntos y una 
desviación estándar igual a 3,34, notándose que existe un nivel medio en la eficacia con la 
que se viene desarrollando el gobierno a través de las herramientas informáticas y la 
variable administración en instituciones educativas presentó un nivel medio con una media 
aritmética equivalente a 36,33 puntos y una desviación estándar igual a 4,32; 
confirmándose que los directivos consideran que los cambios organizativos y sobre todo la 
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prestación de servicios es inadecuada y lenta; concluyéndose que existió una correlación 
débil entre las variables. 
De mismo modo, la investigación de Velásquez (2018) cuyo propósito fue detectar 
correspondencia entre administración y gobierno electrónico. Concluyó utilizando 
estadísticos descriptivos e inferenciales demostrándose relación muy alta y significativa 
entre variables en el colegio N°56002-Rosaspata de Sicuani 2018, Rho de Spearman = 
0,858 y p= 0,000, descartó la hipótesis nula. 
En la misma línea el trabajo de investigación de Cáceres y Valdivia (2018) cuya 
meta fue descubrir la relación entre gestión administrativa y gobierno electrónico. 
Concluyó que la relación entre variables en la en el municipio Jacobo Hunter, Arequipa, 
2018; fue moderadamente positiva con Rho Spearman de 0,495, y significancia= 0,006 por 
lo que las variables dependen entre sí, aceptó hipótesis de estudio. 
Finalmente, la investigación de Contreras (2018) quien propuso precisar vínculo 
entre gestión administrativa y gobierno electrónico. Concluyó que existe relación 
significativa entre variables en la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, Rho de 
Spearman al 0,710 siendo relación positiva alta entre variables. 
Para desarrollar el trabajo de investigación hemos tenido que basarnos en diferentes 
definiciones con relación a la variable gobierno electrónico; donde Armas y Armas (2011) 
lo define como «la realización de acciones eficientes y eficaces por parte del gobierno 
orientadas hacia sus destinatarios, con énfasis fundamental en el ciudadano, y la 
interacción con estos». (p. 2) 
Del mismo modo, el Banco Mundial (2015) citado por Sepúlveda (2017) sostuvo 
que las definiciones más variadas se pueden encontrar en la literatura mundial, porque el 
concepto de gobierno electrónico sigue en transformación. Por señalar, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011) definieron como la 
utilización de las TIC para actividades productivas en las entidades públicas; luego adaptó 
la definición, afirmando correspondencia al uso de las TIC, en especial internet, como un 
medio para construir gobiernos eficientes. De esta manera, se puede ver cómo las 




En la misma línea, el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas (Undesa, 2016) argumentaron que el gobierno electrónico 
cumple el propósito de mejorar la interacción entre sociedad y gobernanza cuyo fin es 
ofrecer modernos servicios públicos más accesibles y sensibles a las necesidades de las 
personas. Asimismo, facilitar el decidir asertivo a través del soporte electrónico y hacer 
que las divisiones públicas sean más productivas y transparentes. El gobierno electrónico y 
su evolución positiva deben contener un componente importante que es cerrar las brechas 
digitales. Hay sectores donde el nivel de acceso a celulares e internet es escaso. Superar 
diferencias digitales y asegurar que los más necesitados y vulnerables se favorezcan del 
progreso en las TIC y el gobierno electrónico que requieren de políticas más claras y 
efectivas en esta materia. 
Del mismo modo, la OCDE (2011) definieron al gobierno electrónico como 
holística de gestión global que tiene consecuencia en intereses sectoriales para relaciones 
más ágiles y estandarizadas entre diferentes organismos administrativos, puede actuar 
como un incentivo de transformación de administraciones, reemplazando las estructuras 
rígidas con procesos modernos y medios más productivos. 
Asimismo, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CLAD, 2007) 
afirmaron que constituye aplicabilidad de las TIC para fortalecer servicios informáticos 
remotos a la ciudadanía, donde la gobernanza este encaminada hacia la eficacia y 
eficiencia, elemento esencial para fortalecer transparencia y la participación. Está 
inextricablemente vinculado a la consolidación de la gobernanza democrática, donde a 
través de un debate público se brinde facilidades para mejorar control ciudadano y en 
diseñar políticas públicas generales o sectoriales, entre otras, por medio de consultas 
públicas mediante la participación ciudadana. 
Finalmente, el Banco Mundial (2015) refirió al gobierno electrónico como el uso de 
las TIC por parte de los órganos de gobierno a través de servicios y recursos como son la 
red de área extensa, internet y dispositivos móviles donde la interacción con sector 
privado, gobiernos y ciudadanos cambian, mejorando la interacción con industrias 
diversas, empoderando a la ciudadanía mediante accesibilidad y modernización del 
gobierno. Los resultados serían reducción de la corrupción, aminoramiento de costos y 
transparentar el accionar de la gobernanza moderna. En el cambio tecnológico 
gubernamental: la mejor esperanza de administración, promueve el dinamismo económico, 
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blinda la transparencia estatal, hace efectivos nuevos servicios y simplifica el acceso a 
información. El gobierno electrónico posibilita prestar transparencia y transacción en 
servicios de las partes interesadas dentro de una organización conocidos como 
stakeholders. 
 
Dentro de los tipos de gobierno electrónico una de las principales problemáticas 
digitales está vinculada a participación ciudadana, a los impedimentos de funcionarios 
frente a cambios y la fortaleza de colaboración del sector privado. De este modo, los tres 
elementos que se identifican en la gobernanza electrónica son industrias, gobernanza y 
sociedad. Evidentemente en un entorno dinámico, es posible encontrar interrelaciones 
diferentes. Donde la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2013) distingue cuatro tipos 
de interrelación de gobierno electrónico el primer tipo de interrelación es entre el Gobierno 
y ciudadanos - G2C, definido como la transmisión digital entre gobierno y pueblo, en 
donde el gobierno brinda información gubernamental transparente. Se incluyen la 
prestación de servicios electrónicos incluyendo ventanillas de atención en línea; como 
segundo tipo se encuentra la interrelación entre Gobierno a Empresa – G2B, que implica el 
intercambio electrónico de industrias y gobierno, vinculado a prestación de servicios e 
información, como en licitaciones o portales de adquisición. Considera al privado como 
cliente pues materializan infraestructura o dan servicios; como tercer tipo se refiere a 
Gobierno y empleados - G2E, relacionado a la interrelación desde gobierno y empleados, 
vinculada a Intranet, considerados a aplicaciones informáticas enfocadas específicamente a 
cubrir necesidades de información y servicios para empleados como brindar servicios de 
capacitaciones a los actores de la administración pública.  y finalmente la interrelación 
entre Gobierno y otras agencias Gubernamentales - G2G, refiere a la relación entre 
gobiernos, que comparten información digitalmente entre departamentos organizados, se 
intenta romper con los silos organizativos, un solo medio interno vuelve a la información 
transversal. Asimismo, la interoperabilidad gubernamental facilita a otros entes la entrada a 
información. Aplaca la ineficiencia en elaboración de nóminas con la misma información 






Tipos de interacciones entre los principales actores de gobierno electrónico 
Actor Ciudadano Empresario Gobierno 
Ciudadano  e-communities  e-commerce(B2C)  
e-government  
e-democracy  




e-government  e-government  
Nota. Fuente: Tesis de Gobierno electrónico municipal chileno análisis logístico de la 
brecha de acceso. 
Dentro de la importancia del gobierno electrónico la gobernanza está sumida en su 
manejo informático, por lo que el adecuado control es vital. Las TIC son medios que 
gestionan gran volumen de datos. Los gobiernos usan TIC para organizar modernamente 
para fortalecer sus procesos; cimientan nuevos modos de comunicar dentro y fuera del 
gobierno. Así, la información es insumo para toda responsabilidad y logro de metas; así 
que mientras mejore el manejo, mejores serán los productos obtenidos; los entes estatales 
cuentan con factores informativos y administran normas que dan forma a las relaciones 
entre organizaciones y procesos, por ello las TIC son indispensables para gobernar. El 
crecimiento digital coadyuva a simplificar el encauce de la data gubernamental. Lo que 
antes se archivaba en un estante hoy se archiva en dispositivos; antes se transmitía en 
físico, hoy se transmite al instante (Bellamy & Taylor, 1998). Asimismo, sostienen que las 
tecnologías predisponen el detalle de información a gestionar. Estas transformaciones 
tecnológicas varían el uso y contenido de la información que se recoge y comparte. Todo 
cambio en detalle, forma o deducción es por cambios dentro de las estructuras internas. Es 
decir, información y TIC actúan a la par. 
El perfeccionamiento del gobierno electrónico se debe, a los múltiples frutos que 
obtienen el gobierno y sociedad. Crea estados eficientes, pues mediante las TIC se 
simplifican tareas, recortan costos y da efectividad a los recursos; acerca a la eficacia del 
gobierno, pues se atiende con oportunidad a las necesidades de los ciudadanos; también 
mejora los vínculos, facilita la participación ciudadana para el decidir estatal y conocer de 
cerca problemas; abre al escrutinio procesos gubernamentales, afinando transparencia y 
asegurando la rendición de cuentas (Piaggesi, 2004). 
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Las fases del gobierno electrónico según Tricas (2007) y Cardona (2002) son cinco: 
La primera fase es la presencia, en el que priorizan la presencia de Internet mediante el 
fomento de sus portales, acá los entes presentan información básica de modo directo y 
sencillo. Existe menor relación pues la información en línea no es de interacción; La 
segunda fase es la interacción, que describieron como la comunicación más directa entre 
gobierno y sociedad. Permite recibir opiniones y comunicarse con usuarios mediante e-
mail, envío de formularios o foros; la tercera fase es la transacción, donde sostienen que 
los entes facilitan iniciar, monitorear y culminar trámites en línea. Los sitios web un 
apartado de la atención “física” en las oficinas; la cuarta fase es la transformación, donde 
lo definen como el salto cultural que significa un desafío para su aplicación, pues implica 
una reingeniería de servicios y de tareas estatales, crea vínculo integral entre niveles y 
sectores, también el privado, los Organismos No Gubernamentales - ONG y sociedad, 
permite la precisión de servicios y finalmente, la quinta fase es la participación 
democrática, que lo describieron como el campo más álgido de la intervención 
gubernamental digital, integra y la interacción entre los actores. La gobernanza promueve 
la toma de decisiones participativas en la sociedad en una red de concilio de doble 
dirección. Contando con blogs interactivos, foros y otros, la gobernanza es más activa 
frente a opiniones de ciudadanos y los considera en la toma de decisiones. 
Evaluando dimensiones y fases vinculadas al gobierno electrónico, se señalan las 
siguientes interacciones (Armas y Armas, 2011, tomado de Salvador, 2002). 
Tabla 2 
Relaciones entre dimensiones y fases del gobierno electrónico. 
 
Nota. Fuente: Gobierno electrónico y gobiernos locales: transformaciones integrales y 




Respecto a la variable gobierno electrónico Armas y Armas (2011) tomado de 
Salvador (2002) identificó cuatro dimensiones de la variable para la implantación de 
proyectos relacionados a las TIC, siendo los siguientes: D1: Dimensión externa, 
relacionado a prestar servicios interrelacionados con el usuario mediante canales que nacen 
de la implantación de las TIC siendo los portales web los más extendidos, otros medios 
tales como e-mail, chats y foros, se clasifica en: Aspectos de la vida cotidiana, donde es 
responsable del rol articulador del territorio la entidad, dando a conocer servicios diversos 
que están dentro de su competencia; asuntos referidos a distancia, con una clara guía de 
prestación orientada en los servicios públicos que se brindan desde la institución, temas 
vinculados a la participación y vida política de índole estatal de las autoridades, 
transparentando espacios más rápidos y estables, para el intercambio entre la población y la 
dirección política de la entidad, el componente externo alude al manejo de TIC para 
brindar servicios, información e interactuar  de manera ágil con la ciudadanía; D2: 
Dimensión interna, refirió que el gobierno electrónico y su evolución tiene incidencia en la 
administración estatal, adaptar y modernizar el circuito público, parece hallar respuesta en 
el uso de TIC una ventana al dinamismo. Reestructurar procesos partiendo de la TIC puede 
ser motor de cambios, considerando a la tecnología como instrumento y que la verdadera 
transformación recae en su utilidad, al servicio de un programa estratégico digital. Toda 
inversión se debe centrar estratégicamente en un cambio organizacional de mejora de 
procesos desde el punto de stakeholders, repercutiendo en los servidores con motivación en 
su formación y adquieran una cultura de trabajo. Se trata que las divisiones estatales pasen 
a ser usuarios hábiles en uso de las TIC; Esta dimensión viene a reflejada en el rol de las 
gobernanzas subnacionales en la aplicación de TIC, en la mejora del flujo de trabajo que 
obligatoriamente debe conseguir resultados para la ciudadanía; D3: Dimensión relacional, 
señaló que consiste en la creación de redes para intercambiar recursos con otros agentes. 
Esta dimensión es de índole interorganizativo, en un sentido amplio, que responde a sus 
actores diversos. La operatividad y conexión construida mediante TIC cumplen un rol 
importante para establecer reglas de relación entre los actores en sus diversas 
interacciones, para el desarrollo de acciones pertinentes. Está vinculada a la idea de la red 
exterior, donde la colaboración una comunicación asertiva. Esta dimensión se refiere al 
empleo tecnológico para fomentar relación entre gobernanza y otros actores con los que 
tienen fuerte contacto; D4: Dimensión promocional, refirió a la promoción de la cultura 
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como las estructuras y equipamiento necesario para consolidar y expandir la sociedad del 
conocimiento. Por un lado, las estructuras para accesibilidad que se presentan en 
intervenciones de hardware en la red, las inspecciones de tasas de conectividad o dar 
accesibilidad de correo electrónico a la ciudadanía. La promoción propicia de las TIC 
ofrece medios sencillos de uso de los nuevos elementos para dominar su uso, conocer 
cómo y dónde hacer búsquedas de información y transformarla en conocimiento.  
En el marco teórico revisado sobre la segunda variable gestión administrativa de la 
presente investigación, podemos mencionar a Robbin & Coulter (2014) quien lo define 
como la coordinación de actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera 
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas, lo cual se convierte en el objetivo 
primordial de toda gestión. 
Maguiña (2019) quien sostuvo que la gestión administrativa tiene acepciones para 
el entorno público y privado, se diferencian en el modo de planear y organizar, el privado 
busca capital y riqueza, el sector público satisfacer a los ciudadanos, por tanto, el accionar 
responde a sus propósitos generales. En la misma línea Chiavenato (2006), señaló que 
gestión implica monitorear la ruta de recursos en pos de acrecentar beneficios y usar los 
medios necesarios para lograr metas. 
Dentro de otras las definiciones de gestión administrativa tenemos lo definido por 
Chávez (2014) quien sostuvo que es la secuencia de intervenciones donde plasmas tácticas 
mediante el talento y responsabilidad bajo criterios de productividad. En la misma línea 
Vertiz (2011) definió como la suma del proceder de estimaciones, y ejecuciones 
estratégicas de programas controlados por normas y directivas para el rendimiento óptimo 
organizativo. Asimismo, Anzola (2002) afirmó como el esfuerzo de coordinación de un 
equipo, estilo de desempeño de su ruta táctica con ayuda de competencias y tangibles que 
corresponde a un ciclo virtuoso continuo.  
Por otro lado, la gestión administrativa en el sector educación según la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo (2007) estableció que es el proceso íntegro que interrelaciona 
tareas de gestión para el usuario referente a servicios públicos a cargo gobiernos en respeto 
de sus cuerpos legales. A su vez Chávez (2014) sostuvo que son las piezas esenciales 
propias de todo concepto de administración y sus áreas de conocimiento vinculantes en 
toda organización que estudia su alcance competitivo. Reforzando lo argumentado 
Chiavenato (2006) afirmó que es el accionar estatal con base primordial en capacidad 
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laboral para llegar al bien común en un territorio con fines de conseguir sostenibilidad 
integral en conjunto con planteamientos institucionales. 
Finalmente, la importancia de la gestión administrativa se basa en una gestión 
efectiva y moderna cuando satisface a la institución y a sus stakeholders. La mayor 
relevancia recae en el procesamiento de información para el decidir continuo en pos de 
finalidades, la suma de estos esfuerzos han de impactar en el dinamismo del macro 
ambiente asociado (Anzola, 2002). 
Con relación a las dimensiones de la variable gestión administrativa, se divide en 
cuatro dimensiones que son: D1: Dimensión planificación de acuerdo a Robbins & Coulter 
(2014) es el acto de establecer a donde se quiere llegar en la organización, trazar metas, 
fijar estrategias alcanzables y planificadas que permitan contar con una organización que 
trabaje integral y coordinadamente. Asimismo, Chiavenato (2006) sostuvo que ningún ente 
improvisa, todo se hace planeado con debida anticipación. Es un proceso de tipo 
consciente y da el curso correcto de herramientas y acciones para conseguir éxito. 
Posibilita estudiar escenarios y que se tomen las mejores decisiones para satisfacer 
estrategias, se toma como base la situación actual y también los agentes que pueden influir 
en la forma de obtener objetivos de selección y desarrollo. Se refiere a tomar decisiones 
con anticipación que responde a las siguientes interrogantes: ¿lo que hay que hacer?, 
¿quién tiene que hacerlo?, ¿cómo debe hacerse? Se convierte en el medio que une el punto 
en el que nos encontramos y el punto a donde nos llevan al logro de lo establecido. 
Asimismo, podemos sostiene que es el proceso de establecimiento de políticas para 
provocar impactos. Por otro lado, menciona que son los caminos que tomará la 
organización para llegar a sus objetivos, que prevé los posibles desarrollos futuros. 
Establece formas y mecanismos más adecuados o antes de emprender la acción, se 
planifica antes de tomar la decisión. El planeamiento prevé el quehacer considerando 
muchos intervinientes, aplaca la brecha del andar institucional. La función de planificación 
es mitigar riesgos para no afectar oportunidades (Amador, 2003); D2: Dimensión 
organización, según Robbins & Coulter (2014) lo definieron como la organización 
estructural del despliegue táctico durante el cual las gerencias arman su constructo 
organizativo. Esta dimensión se refiere al establecimiento y la forma en que se implantan 
nuevas formas de ejecutar lo planificado. Aquí se despliegan estrategias claras e implantan 
las acciones necesarias para garantizar los resultados en los mejores tiempos y la mejor 
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inversión. Se enfatiza en la acción y dinamiza para que los resultados se ajusten a lo 
planificado. Implica orientar recursos y actividades para consumar estrategias. 
Posteriormente se determina integrar ello a las operaciones, asignando tareas a equipos 
(Amador, 2003); D3: Dimensión dirección, según Robbins & Coulters (2014) es el aspecto 
interpersonal del empleado mediante el cual los talentos comprenden y contribuyen de 
forma eficiente al logro de objetivos. Es la parte del proceso en la que se obtiene los 
resultados, personal consigna lo esperado, mediante facilidades de ejecutivos, ejerciendo 
decisiones en el entorno y en muchos casos soporta su liderazgo delegando y también 
vigilando con autoridad a subordinados para el cumplimiento de los objetivos. Implica 
monitorear procesos operativos, recae en convencer a los demás en sus funciones 
conseguir éxito. Requiere de motivar, incentivar a culminar tareas (Amador, 2003).  
Finalmente, D4: Dimensión control, Robbins & Coulter (2014) sostuvieron que son 
correcciones del producto a evaluar para la ejecución del talento y capacidad; está referido 
al monitoreo de ajuste sobre entregables propuestos en el ente organizativo verificando el 
progreso de los mismos mitigando fallas. Asimismo, Amador (2003) afirmó que mide y 
actúa acorde al rendimiento organizativo asegurando conseguir los propósitos. 
Por lo sustentado anteriormente sobre la problemática, los antecedentes y la teoría 
sustentadora, se desprende la problemática general que busca responder la interrogante 
¿Qué relación existe entre gobierno electrónico y gestión administrativa de la UGEL N° 
05, San Juan de Lurigancho-2020? Asimismo, se desprenden como consecuencia los 
problemas específicos basados en ¿Qué relación existe entre dimensión externa y gestión 
administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020?, ¿Qué relación existe 
entre dimensión interna y gestión administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de 
Lurigancho-2020?, ¿Qué relación existe entre dimensión relacional y gestión 
administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020? y finalmente ¿Qué 
relación existe entre dimensión promocional y gestión administrativa en la UGEL N° 05, 
San Juan de Lurigancho-2020?  
Actualmente, el uso de las TIC como medio de implementación del gobierno 
electrónico y la gestión administrativa, ha contribuido en las mejoras de políticas de la 
modernización de la gestión pública. Por lo que dentro de los múltiples aspectos 




Por tanto, desde la perspectiva de la justificación teórica, la investigación presenta 
dos aspectos importantes; el avance real de las políticas de gobierno electrónico que nos 
permitirá conocer si es efectiva, eficaz y eficiente en la institución. El segundo aspecto es 
el conocimiento del personal, que da a conocer si están listos y preparados para poner en 
práctica los lineamientos del estado. También se justifica porque mejorará la aplicación e 
innovación del gobierno electrónico y la gestión administrativa. Por otro lado, desde la 
justificación práctica la motivación de la investigación será describir y conocer el estado de 
las variables, asimismo, podrá servir de punto de partida para que se puedan evaluar otras 
entidades del sector público. La disminución de tiempos, buscando satisfacer a 
stakeholders. De igual manera, la mejora de la relación con los usuarios y empleados de la 
UGEL N° 05. Finalmente, desde la justificación metodológica la presente investigación 
permitirá confirmar la validez de la aplicación y metodología del gobierno electrónico, 
sentará las bases para futuras investigaciones sobre gobierno electrónico y su mejor 
progreso. En la investigación se usará la metodología de diseño tipo correlacional de corte 
trasversal, aplicando encuestas, luego tabulados y procesados con el software SSPS versión 
25 y que deberán mostrar una relación mediante la prueba “r” de Spearman el cual nos 
demostrará la hipótesis planteada. 
 Asimismo, la investigación se centra en el desarrollo del objetivo principal que 
busca lo siguiente: Determinar la relación entre gobierno electrónico y gestión 
administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020 y como objetivos 
específicos: el primer objetivo busca determinar la relación entre dimensión externa y 
gestión administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020, el segundo 
objetivo busca determinar la relación entre dimensión interna y gestión administrativa en la 
UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020, el tercer objetivo busca determinar la relación 
entre dimensión relacional y gestión administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de 
Lurigancho-2020 y finalmente, el cuarto objetivo busca determinar la relación entre 
dimensión promocional y gestión administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de 
Lurigancho-2020. 
 Por último, para dar sentido a la presente investigación se busca confirmar la 
hipótesis general: Existe relación significativa entre gobierno electrónico y gestión 
administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. Asimismo, las hipótesis 
específicas estructuradas como primera hipótesis, existe relación significativa entre 
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dimensión externa y gestión administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-
2020, como segunda hipótesis, existe relación significativa entre dimensión interna y 
gestión administrativa en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020, como tercera 
hipótesis, existe relación significativa entre dimensión relacional y gestión administrativa 
en la UGEL N° 05, San Juan de Lurigancho-2020 y finalmente, como cuarta hipótesis, 
existe relación significativa entre dimensión promocional y gestión administrativa en la 




2.1. Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación cuenta con un enfoque cuantitativo como refirieron Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) se usa para agrupar creencias y para construir con más 
precisión patrones de conducta de una determinada población mediante medición 
numérica. 
2.1.1. Tipo de investigación 
La presente cuenta con un tipo de investigación básica, donde Behar (2008) definió como 
estudios básicos, puro, fundamental dogmático y teórico. Caracterizándose por iniciar y 
permanecer en un marco teórico; cuyo fin es generar mejoras en el conocimiento teórico y 
científico específicamente en el reconocimiento de principios y leyes. 
2.1.2. Diseño de investigación 
Con relación al diseño de investigación es no experimental, de acuerdo a Carrasco (2007) 
indicó que el tipo de diseño es no experimental pues en el estudio no se da manipulación, 
analizando fenómenos en una realidad poblacional después de que ocurran.  Asimismo, la 
investigación es de corte transversal, en ese sentido Hernández et al. (2014) argumentaron 
que en la investigación trasversal se recopila información en un momento dado cuyo 
propósito es estudiar el resultado de las variables, interrelación e influencia.  
En ese sentido, Gómez (2006) manifestó que una investigación es no experimental 
y de corte trasversal debido a que se realiza sin operarlos premeditadamente. Pues observa 
los cambios y/o fenómenos tal y como son, de manera natural, para después analizarlos. 
Recolectan datos en un único corte para describir variables y analizar su influencia y la 
interrelación entre ellas.  
 
El nivel de la presente investigación se hizo mediante un estudio correlacional, 
donde se vio la existencia de relación entre las variables gobierno electrónico y gestión 
administrativa. Como lo sostiene Hernández et al. (2014) en el nivel correlacional, las 
variables especificadas buscan el nivel de correspondencia, con el fin de establecer una 
relación directa o inversamente proporcional. Asimismo, sostuvieron que las 
investigaciones de descriptivas buscan determinar la incidencia de las modalidades en las 




Siendo el esquema del diseño el siguiente: 
 
Figura 1: Diseño no experimental de nivel correlacional 
 
En dónde:  
M : Usuarios directivos y docentes EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 
V : Gobierno electrónico 
V2 : Gestión administrativa 
r : Relación entre las variables 
 
Se trabajó con el método hipotético – deductivo con la finalidad de demostrar la 
hipótesis general y específicas del trabajo, Bernal e Ibarrola (2017) consideraron como un 
procedimiento que respeta la práctica científica; como herramienta que describe la realidad 
de las variables. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Respecto a la operacionalización de variables Hernández et al. (2014) afirmaron que la 
variable es una propiedad cambiable y puede ser observable y medible. Donde es 
importante los niveles y rangos que nacen de la ciencia llamada psicometría que establece 
rangos, niveles y escalas para medir conductas y variables cuantitativas, por lo que hay que 
establecer bien los niveles para saber en qué situación se encuentra la variable. Del mismo 
modo Solís (2013) sostuvo que la operacionalización son consideraciones que se debe 
tomar en cuenta a la hora de construir un instrumento, transformando teoría en indicadores 
e ítems. Las variables del presente proyecto de investigación son ambas cuantitativas, 




Gobierno electrónico (V1); Se define como la realización de acciones eficientes y 
eficaces por parte del gobierno orientadas hacia sus destinatarios, con énfasis fundamental 
en el ciudadano, y la interacción con estos por medio de TIC. (Armas y Armas, 2011). 
 
Gestión administrativa (V2); Refiere a la coordinación de actividades de trabajo, de 
modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas lo 
cual se convierte en el objetivo principal de toda gestión (Robbins & Coulter, 2014). 
 
Variable 1. Gobierno electrónico 
 
Tabla 3 
Matriz de operacionalización de la variable gobierno electrónico 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 





Prestación de servicios a 
través de los nuevos 
canales de información 
y comunicación 
1 al 8 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
Deficiente 
[ 25 - 58] 
Regular 
[ 59 - 92] 
Óptimo 
[ 93 - 125 ] 
Dimensión 
interna 
Impacto y adaptación de 
las TIC dentro de la 
administración pública 




entre el estado y los 
actores externos en 
cuanto a los trámites y 
servicios relacionados 
16 al 20 
Dimensión 
promocional 
Desarrollo de las 
infraestructuras 
tecnológicas para 
facilitar el acceso a la 




Autor: Tomado de Rucoba (2020) adaptado por Javier Roque Del Villar Sotelo 
Variable 2. Gestión administrativa 
Tabla 4 
Matriz de operacionalización de la variable gestión administrativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 





- Proceso sistemático 
de toma de decisiones 
- Establecimiento de 
Tiempos y recursos 
1 al 6 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3)  Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
Deficiente 
[ 24 - 56] 
Regular 
[ 57 – 89] 
Óptimo 
[90 - 120] 
Organización 
- Organización de 
recursos existentes 
- División equilibrada 
del trabajo 
- Toma de decisiones 
institucionales 
7 al 12 
Dirección 
- La motivación al 
equipo de trabajo 
- Proceso de toma de 
decisiones 
- Trabajo en equipo del 
personal 
13 al 18 
Control 
- Controles 
establecidos en la 
institución 
19 al 24 





2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población 
Según Hernández et al. (2014) definieron a la población como el total de casos que 
presentan similitud en ciertas descripciones; que pertenecen a los elementos de análisis 
correspondientes al ámbito objeto de estudio. Asimismo, Arias (2012) afirmó que la 
muestra es un conjunto finito de elementos con particularidades comunes que posibilitan 
llegar a los resultados del estudio. Para el presente estudio se cuenta con una población de 
6433 usuarios entre directivos y docentes del sector público de EBR de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 05 de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho y El 
Agustino. 
2.3.2. Muestra 
Con relación a la muestra Hernández et al. (2014) lo definen como un subgrupo 
poblacional donde se hace la recolección de datos de manera precisa, y debe ser 
representativa. La muestra para la presente investigación fueron 100 usuarios entre 
docentes y directivos del sector público de EBR de la UGEL N° 05 de la jurisdicción de 
San Juan de Lurigancho y el Agustino. 
2.3.3. Muestreo 
Respecto al muestreo Hernández et al. (2014) sostuvieron que es el proceder de 
elegir un subconjunto de un conjunto mayor, para analizar datos a fin de responder a una 
premisa investigativa, se toman dos decisiones: la forma de seleccionar casos y la totalidad 
de unidades. 
Para el cálculo del muestreo se realizó la siguiente ecuación: 
 




Margen = 9% 
Nivel de confianza = 93% 
Población = 7389 
Donde el tamaño muestral es = 100 directivos y docentes de EBR del sector público. 
Acorde al cálculo de la ecuación estadística del muestreo es equivalente a 100 
directivos y docentes de EBR del sector público de la UGEL N° 05 de la jurisdicción de 
San Juan de Lurigancho y El Agustino. 
Dentro de los criterios de inclusión para el desarrollo de la investigación se 
consideró a usuarios que laboran en instituciones educativas de EBR entre directivos y 
docentes del sector público y que tengan la disponibilidad voluntaria de participar en la 
investigación. Con relación a los criterios de exclusión se encuentran los usuarios que no 
pertenezcan a la jurisdicción, que no pertenezcan a la EBR y que no deseen participar en la 
investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas 
Con relación a la técnica Hernández et al. (2014) refirieron como herramientas que te 
apoyan a medir un concepto, y que, a través de este levantamiento de información llegar a 
un resultado y lograr absolver un determinado problema, y en algunos casos por la premura 
de querer lograr un resultado, y la naturaleza del estudio, la revisión del marco teórico se 
realiza de manera más rápida y sencilla. 
Por otro lado, Hernández et al. (2014) sostuvieron que la técnica es una operación 
del método que se relaciona con medio y que se usa en la investigación para recaudar 
información procesarla y analizarla siendo válida y confiable para la razón del estudio. En 
la misma línea Arias (2014) hace mención a la encuesta como una técnica para obtener 
información que se distribuye a sujetos acerca de ellos u otras percepciones. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Para Hernández et al. (2014) los instrumentos son la vía para el recojo de datos con 
criterios de medición adecuados, para representar objetivamente a la variable, se 
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representan a través de formularios, pruebas de conocimiento, escalas de actitudes, listas 
de chequeo, cuestionario, etc. 
 
Ficha técnica de instrumentos sobre Gobierno electrónico 
Nombre del instrumento : Encuesta sobre Gobierno electrónico 
Autor y año  : (May Sue Rucoba Reategui, 2020) adaptado  
  por Javier Roque Del Villar Sotelo 
Universo de estudio : Directivos y docentes de EBR de la UGEL N° 05 
Nivel de confianza : 0,900 
Margen de error : 0,100 
Tamaño muestral : 100 
Tipo de técnica : Encuesta 
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Fecha de trabajo de campo: 2020 
Escala de medición : Ordinal 
Tiempo utilizado : 20 minutos 
 
Ficha técnica de instrumentos sobre Gestión administrativa 
Nombre del instrumento : Encuesta sobre Gestión administrativa 
Autor y año  : (César Wilfredo Yataco Ramírez, 2018)  
  adaptado por Javier Roque Del Villar Sotelo 
Universo de estudio : Directivos y docentes de EBR de la UGEL N° 05 
Nivel de confianza : 0,949 
Margen de error : 0,051 
Tamaño muestral : 100 
Tipo de técnica : Encuesta 
Tipo de instrumento : Cuestionario 
Fecha de trabajo de campo: 2020 
Escala de medición : Ordinal 






La validez para Hernández et al. (2014) lo definen como el nivel del instrumento para 
medir. Por tanto, es la certificación de un grupo de expertos donde evalúan la correcta 
redacción de los instrumentos y si el contenido abarca el universo de la variable, si es 
claro, correcta estructura, conciso, pertinente e importante. La presente investigación 
cuenta con ello. 
 Para la validación de los instrumentos se ha considerado que la claridad, relevancia 
y pertinencia de cada ítem de los cuestionarios, como se detalla en la Tabla 5. 
 
Tabla 5 
Criterios de evaluación de los expertos 
Criterios de evaluación 
Pertinencia Relevancia Claridad 
Si No Si No Si No 
 
Una vez validado los instrumentos por los expertos en base a los criterios señalados 
manifestaron su aplicabilidad tal como se señala en la tabla 6. 
 
Tabla 6 
Validez de los cuestionarios mediante el juicio de expertos  
Expertos 









Dr. Felipe Guizado Oscco Suficiencia Suficiencia Aplicable Aplicable 
Dr. Edgardo Almiro 
Chuquimango Vergaray 
Suficiencia Suficiencia Aplicable Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4. Confiabilidad 
De acuerdo a la definición de Bernal (2010) la confiabilidad es la exactitud para obtener 
resultados con ayuda del instrumento. Por lo que, para determinar el nivel de confiabilidad 
de las encuestas, se procesó la fiabilidad Alfa de Cronbach, a una muestra piloto de 15 





Resultados del análisis de confiabilidad de los instrumentos que miden las variables 
Estadística de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gobierno electrónico y ,900 25 
Gestión administrativa ,949 24 
Fuente: SPSS v. 25 
Los resultados de la prueba de confiabilidad muestran un ,900 y ,949 respectivamente lo 
cual evidencia la confiabilidad del instrumento. 
2.5. Procedimiento 
El desarrollo del trabajo de campo inicia con la recolección de datos, se compartió 2 
instrumentos, inmediatamente se compartió los 2 cuestionarios a usuarios entre directivos 
y docentes y lo que se buscaba con la aplicación, se les dio las indicaciones respectivas y 
se aplicó los instrumentos, que previamente han tenido su validación y puesto a prueba de 
confiabilidad; por lo que se generó las tablas y gráficos distribuidos en rangos para 
finalmente verificar las hipótesis con la correlación y su significancia  con un margen de 
0,05 de error. 
2.6. Método de análisis de datos 
Según a la aplicación de los instrumentos de medición, fueron validados y filtrados por 
juicio de dos expertos considerando la conveniencia, pertinencia y claridad cada ítem del 
cuestionario, y respecto a la fiabilidad de los datos obtenidos se comprobó a través del 
coeficiente de Alfa de Cronbach ya que los cuestionarios están elaborados con escala 
polinómica. Una vez validado y demostrado la confiabilidad de los instrumentos se aplicó 
a 100 usuario entre directivos y docentes del sector público de EBR de la UGEL N° 05 de 
la jurisdicción de San Juan de Lurigancho y el Agustino en un tiempo aproximado de 20 
minutos. 
Realizada la recolección de datos, se analizó estadísticamente a través de la 
aplicación Microsoft Excel 2019 y el aplicativo estadístico SPSS en su versión 25 
respectivamente, herramientas que sirvieron de soporte para presentar los resultados en 
tablas y gráficas de una manera organizada; donde se presenta los niveles de rangos que 
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son deficiente, regular y óptimo; luego se constatará las hipótesis mediante Rho de 
Spearman para comprobar y analizar los resultados. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se veló por el anonimato en la divulgación de datos de los colaboradores que respondieron 
se contó con consentimiento informado con fines educativos, de igual modo se analizó la 
similitud en turnitin, con el fin de demostrar la originalidad y respetando derechos de 
terceros. Asimismo, esta investigación dio cumplimiento a los requerimientos dispuestos 
en cuanto al diseño y estructura de la investigación cuantitativa de la Universidad. Por otro 
lado, la encuesta aplicada fue validada previamente por expertos garantizando la 












Figura 3: Porcentaje de distribución de la variable gobierno electrónico 
Se observa en la percepción del gobierno electrónico en niveles y porcentajes, la existencia 
de 26% de la percepción en el nivel deficiente, también queda en evidencia que se percibe 









Figura 4: Porcentaje de distribución de la dimensión externa 
 
Se observa en la percepción de la dimensión externa en niveles y porcentajes, la existencia 
de 22% de la percepción en el nivel regular, también queda en evidencia que se percibe por 










Figura 5: Porcentaje de distribución de la dimensión interna 
 
Se observa en la percepción de la dimensión interna en niveles y porcentajes, la existencia 
de 7% de la percepción en el nivel deficiente, al nivel regular con 39%, también queda en 









Figura 6: Porcentaje de distribución de la dimensión relacional 
 
Se observa en la percepción de la dimensión relacional en niveles y porcentajes, la 
existencia de 24% de la percepción en el nivel deficiente, también queda en evidencia que 
se percibe por más de la tercera forma en un nivel regular con 38% y de igual forma 38% 











Figura 7: Porcentaje de distribución de la dimensión promocional 
Se observa en la percepción de la dimensión promocional en niveles y porcentajes, la 
existencia de más de la tercera parte de la percepción en el nivel deficiente con 34%, 
también queda en evidencia que se percibe en un nivel regular con 17 % y cerca de la 









Figura 8: Porcentaje de distribución de la variable gestión administrativa 
 
Se observa en la percepción de la gestión administrativa en niveles y porcentajes, la 
existencia de más de la tercera parte de la percepción en el nivel deficiente con 38%, 





En relación a la demostración de la hipótesis en la investigación en el que se consideró un 
nivel de confianza del 95% (nivel de significancia α= 5% = 0,05), estableciendo el uso del 
estadístico de la prueba no paramétrica (Rho de Spearman) donde la regla de decisión 
cuando el nivel de significancia “p” es mayor a 0,05 se acepta Ho y si el nivel de 
significancia “p” es menor a 0,05 se rechaza Ho. 
 
Hipótesis general 
Ho= No existe relación significativa entre gobierno electrónico y gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho- 2020. 
Hi= Existe relación significativa entre gobierno electrónico y gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho- 2020. 
 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación entre gobierno electrónico y gestión administrativa 
 
El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,755, siendo una relación 
positiva y alta, con un nivel de significancia de p=0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la 

























Hipótesis específica 1 
Ho= No existe relación significativa entre dimensión exte1rna y gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
Hi= Existe relación significativa entre dimensión externa y gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación entre dimensión externa y gestión administrativa 
 
El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,593, siendo una relación 
positiva y moderada, con un nivel de significancia de p=0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis específica nula 1. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho= No existe relación significativa entre dimensión interna y gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
Hi= Existe relación significativa entre dimensión interna y gestión administrativa en la 


























Coeficiente de correlación entre dimensión interna y gestión administrativa 
 
El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,727, siendo una relación 
positiva y alta, con un nivel de significancia de p=0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la 
hipótesis específica nula 2. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho= No existe relación significativa entre dimensión relacional y gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
Hi= Existe relación significativa entre dimensión relacional y gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
 
Tabla 17 












































El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,612, siendo una relación 
positiva y moderada, con un nivel de significancia de p=0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis específica nula 3. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho= No existe relación significativa entre dimensión promocional y gestión administrativa 
en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
Hi= Existe relación significativa entre dimensión promocional y gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020. 
 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación entre dimensión promocional y gestión administrativa 
 
El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,758, siendo una relación 
positiva y alta, con un nivel de significancia de p=0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la 





Los resultados estadísticos evidenciaron en la presente investigación que existe relación 
significante entre el gobierno electrónico y gestión administrativa, con Rho de 
Spearman=0,755 p=0,000<0,05 aceptando así la hipótesis alterna o de investigación, 
similar a lo hallado por Contreras (2018), pues rechazó su hipótesis nula de investigación 
al comprobar que existe relación alta y positiva entre las variables en una universidad 
nacional de Apurímac, con un coeficiente Rho de Spearman=0,710 p=0,000<0,05, siendo 
que a nivel descriptivo encontró a la variable gobierno electrónico con mayor índice de 
respuestas en “algunas veces” abarcando el 33% de dicha muestra, lo que evidencia que se 
debe fortalecer las capacidades de digitalización en la entidad, por otro lado la variable 
gestión administrativa fue encontrada en una situación preocupante con la percepción 
predominante en “casi nunca” al 25% por lo que fortalecer el desarrollo de la gestión en 
conjunto con la tecnología corresponde a una táctica valiosa, mientras que en el presente 
estudio se expuso a la variable gestión administrativa en un nivel deficiente al 38% 
mientras que el gobierno electrónico al 29% en nivel regular, por lo que en ambas 
entidades se ha de fortalecer la evolución de diversos proyectos y actividades orientado a 
construir gobernanza digital que permita agilizar y dar soporte a todo el proceso de 
administrar, una relación alta y positiva fue comprobada por Velásquez (2018) a través de 
Rho de Spearman=0,858 p=0,000<0,05 rechazó por ende su hipótesis nula, resaltó que se 
ha de construir modelos digitales orientados hacia los usuarios o beneficiarios. 
Los resultados inferenciales distan de los hallazgos de Prado y Quispe (2018), pues 
la relación entre las variables fue positiva pero baja con un coeficiente Rho de 
Spearman=0,390 p=0,000 < 0,05, aceptó su hipótesis alterna dada la significancia, 
encontraron al gobierno electrónico en un nivel destacado en medio con 66%, igualmente a 
nivel medio la gestión administrativa al 67%, sin embargo Yataco (2018) encontró relación 
alta y positiva entre las variables mediante Rho de Spearman=0,996 p=0,000<0,05 
desestimó así la hipótesis nula de estudio, encontró a las variables en nivel regular, al 
gobierno electrónico en 58,5% y a la gestión administrativa al 52,8% evidenciando brechas 
de desarrollo tecnológico y gestión en la UGEL de Chincha, por otro lado los resultados de 
la presente se alejan de lo encontrado en Cáceres y Valdivia (2018) pues hallaron una 
correlación moderada baja entre las variables, a través de Rho de Spearman=0,495 
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p=0,000<0,05 diagnosticó a las variables en nivel regular, a la gestión administrativa al 
24,1% mientras que el gobierno electrónico al 58,6% por lo que existe mayor carencia 
aspectos tecnológicos en el municipio Jacobo Hunter, por otro lado Fabiani (2017) 
concluyó que el gobierno electrónico sostiene aspectos en la gestión educativa, por ende su 
crecimiento pues fomenta mayor interacción y transacción con otros entes e interesados. 
Contrastando la hipótesis específica 1, se determinó que existe relación significativa 
entre la dimensión externa y gestión administrativa en la UGEL N° 5 de San Juan de 
Lurigancho, mediante Rho de Spearman=0,593 p=0,000<0,05 siendo una relación positiva 
y moderada, aceptó la hipótesis de investigación dada la significancia, lo cual dista de lo 
hallado en Yataco (2018) pues determinó una relación alta y positiva entre las variables 
pues su resultado fue Rho de Spearman=0,941 p=0,000<0,05 por lo que rechazó su 
hipótesis nula, diagnosticó a la dimensión a nivel regular al 41,5%, mientras que en el 
presente estudio se halló a la dimensión externa a nivel regular con 22%, Cáceres y 
Valdivia (2018) hallaron la transparencia del gobierno electrónico al 55,2% en nivel 
regular, además Velásquez (2018) halló en la dimensión predominancia en “desacuerdo” al 
33,3% por lo que aún no se dotan a las entidades de toda la tecnología y capacidades 
necesarias para atender a sus stakeholders, como indica Undesa (2016) la interacción entre 
gobiernos y sociedad se modernizan mediante gobierno electrónico, haciendo a las 
entidades más accesibles y sensibles ante los requerimientos de sus interesados. 
Al contrastar la hipótesis específica 2, se halló que existe relación significativa entre 
la dimensión interna y gestión administrativa con Rho de Spearman =0,727 p=0.000<0.05 
por lo que se rechazó la hipótesis nula, similar fue el resultado de Yataco (2018) pues 
rechazó la hipótesis nula mediante Rho de Spearman=0,935 p=0,000<0,05 halló la 
dimensión interna en nivel regular al 52,8%, mientras que en la presente investigación se 
halló en nivel regular al 39%, en adición Velásquez (2018) encontró dimensión 
predominancia en “desacuerdo” al 20%, por lo que queda en evidencia que en la 
instituciones es necesario mejorar la agilidad de procedimientos, adquiriendo y mejorando 
oportunamente la tecnología, como afirma el Banco Mundial (2015) el dinamismo y la 
transparencia estatal se logran mejorando el flujo de trabajo interno apoyado en tecnologías 
de información fortaleciendo accesibilidad y operabilidad, la teoría calza con la 
investigación de Tirenti (2019) pues se aporta transparencia en los procedimientos cuando 
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se agiliza la gestión documental para brindar soporte al monitoreo de la administración 
interna. 
Al contrastar la tercera hipótesis específica, se determinó que existe relación entre 
dimensión relacional y gestión administrativa con Rho de Spearman =0,612 
p=0,000<0,005, siendo un correlación positiva y moderada, dista a lo comprobado por 
Yataco (2018) pues halló una relación baja y positiva mediante Rho de Spearman =0,358 
p=0,000<0,05 rechazando así su hipótesis nula, encontró a la dimensión en un nivel 
deficiente al 50,9%, mientras que en el presente estudio se encontró en un nivel regular y 
óptimo al 38%, mientras que Velásquez (2018) encontró a la dimensión relacional en nivel 
neutral al 36,7%, en el estudio de Cáceres y Valdivia (2018) la eficiencia del gobierno 
electrónico fue hallado en nivel regular al 72,4% siendo que su portales web no resultaron 
amigables para efectuar tramites y seguimiento, se evidencia que queda un largo camino 
por afianza la gobernanza digital, tal como concluye Martínez (2017) las entidades se 
encuentran en fase media de transformación de sus portales al 53,64% pues se requiere 
fortalecer todas sus etapas. 
Al contrastar la cuarta hipótesis específica, se determinó que existe relación entre 
dimensión promocional y gestión administrativa en la UGEL N° 05 de San Juan de 
Lurigancho, con Rho de Spearman=0,758 p=0,000<0,05 siendo una relación positiva y 
alta, que dada la significancia se rechaza la hipótesis nula, difiere de lo encontrado por 
Yataco (2018) pues arribó a que la dimensión y variable presentan relación baja con Rho 
de Spearman=0,316 p=0,000<0,05 aceptando la hipótesis alterna de estudio, encontró la 
dimensión en nivel regular al 58,5%, mientras que en la presente investigación se encontró 
en nivel deficiente al 34%, mientras que en Velásquez (2018) hubo predominancia en 
“totalmente en desacuerdo” al 13,3%, por otro lado en Cáceres y Valdivia (2018) la 
participación ciudadana vinculada al gobierno electrónico se halló a nivel regular al 37,9%, 
por lo que existe oportunidad mejora en el manejo de información y herramientas de 
comunicación, así como acceder a la información, como concluyó Delgado (2016) la 
innovación social en el ámbito digital crea valor en la sociedad pues materializa, acerca y 
transparenta intervenciones, además Luna (2019) arribó a que flexibilizar procedimientos 
con soporte en TIC provoca en la gobernanza pública la construcción de modelos digitales 
que faciliten el trabajo y el desarrollo de tácticas en el empleo de recurso así como en 
atención a población y demás interesados. 
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Como afirma Cepal (2016) aún existen brechas tecnológicas en el sector público, así 
como limitaciones en su acceso por parte de los habitantes. Se requiere desarrollar software 






Primera, se determinó que existe relación significativa entre gobierno electrónico y gestión 
administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho, la 
correlación fue con un valor Rho de Spearman =0,755 el cual indica una correlación 
positiva y alta, con un nivel de significancia de 0,000 < 0,05 cumpliendo la condición para 
rechazar la hipótesis nula. 
Segunda, se determinó que existe relación significativa entre dimensión externa y 
gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de 
Lurigancho, la correlación fue con un valor Rho de Spearman =0,593 el cual indica una 
correlación positiva y moderada, con un nivel de significancia de 0,000 < 0,05 cumpliendo 
la condición para rechazar la hipótesis específica nula 1. 
Tercera, se determinó que existe relación significativa entre dimensión interna y 
gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de 
Lurigancho, la correlación fue con un valor Rho de Spearman =0,727 el cual indica una 
correlación positiva y alta, con un nivel de significancia de 0,000 < 0,05 cumpliendo la 
condición para rechazar la hipótesis específica nula 2. 
Cuarta, se determinó que existe relación significativa entre dimensión relacional y 
gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de 
Lurigancho, la correlación fue con un valor Rho de Spearman =0,612 el cual indica una 
correlación positiva y moderada, con un nivel de significancia de 0,000 < 0,05 cumpliendo 
la condición para rechazar la hipótesis específica nula 3. 
Quinta, se determinó que existe relación significativa entre dimensión promocional y 
gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de 
Lurigancho, la correlación fue con un valor Rho de Spearman =0,758 el cual indica una 
correlación positiva y alta, con un nivel de significancia de 0,000 < 0,05 cumpliendo la 




VI.  Recomendaciones 
 
Primera, la UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho, debe diagnosticar en conjunto con 
sus funcionarios, los requerimientos tecnológicos que permitan agilizar sus procesos 
internos, a la vez que ello permita fortalecer todo el proceso de gestión en sus diversas 
áreas para ejecutar sus tácticas y lograr metas diversas. 
Segunda, dotar a la entidad de la tecnología vigente, así como capacitar a los 
colaboradores sincerar brechas de competencias digitales para el trabajo y sus relaciones 
con las TIC, permitiendo adaptabilidad a nuevos procesos con soporte tecnológico y a la 
digitalización documentaria. 
Tercera, a los directivos y al sector educación desplegar en todas sus divisiones 
orgánicas sistemas integrados y amigables, diseñando planes de gobierno electrónico 
entendibles para cada miembro de la organización, a través de benchmarking de buenas 
prácticas digitales en el sector educativo en otras instancias y niveles. 
Cuarta, con retroalimentación de los stakeholders de la UGEL diagnosticar y 
priorizar intervenciones en pos de mejorar cada elemento o dimensión del gobierno 
electrónico a fin de agilizar procedimientos internos y satisfacer trámites y necesidades de 
información. 
Quinta, a la comunidad académica, investigar nuevas relaciones del gobierno 
electrónico con otras variables, a fin de descubrir su incidencia en la modernización de la 
gobernanza pública, considerarlo también como segunda variable a fin de conocer campos 
de acción que permitan fortalecer el gobierno digital en pos de accesibilidad y 
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Matriz de consistencia 
Título: Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho-2020 
Autor: Br. Javier Roque Del Villar Sotelo 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables e indicadores 
Variable 1: Gobierno electrónico 
Problema general 
¿Qué relación existe entre 
gobierno electrónico y 
gestión administrativa de 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre 
dimensión externa y 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020? 
¿Qué relación existe entre 
dimensión interna y 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020? 
¿Qué relación existe entre 
dimensión relacional y 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020? 
¿Qué relación existe entre 
dimensión promocional y 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre gobierno electrónico 
y gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación 
entre dimensión externa y 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020. 
Determinar la relación 
entre dimensión interna y 
gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020. 
Determinar la relación 
entre dimensión relacional 
y gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020. 
Determinar la relación 
entre dimensión 
promocional y gestión 
administrativa en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, 
San Juan de Lurigancho-
2020. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre gobierno electrónico y 
gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, San 
Juan de Lurigancho- 2020. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre dimensión externa y 
gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, San 
Juan de Lurigancho-2020. 
 
Existe relación significativa 
entre dimensión interna y 
gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, San 
Juan de Lurigancho-2020. 
 
Existe relación significativa 
entre dimensión relacional y 
gestión administrativa en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, San 
Juan de Lurigancho-2020. 
 
Existe relación significativa 
entre dimensión 
promocional y gestión 
administrativa en la Unidad 
de Gestión Educativa Local 
N° 05, San Juan de 
Lurigancho-2020. 
 





Prestación de servicios a través de los nuevos canales 
de información y comunicación 
1 al 8 Escala Likert 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo  
Deficiente 
[ 25 - 58 ] 
Regular 
[ 59 - 92 ] 
Óptimo 
[ 93 - 125] 
Dimensión 
Interna 
Impacto y adaptación de las TIC dentro de la 
administración pública 
9 al 15 
Dimensión 
Relacional 
Relaciones existentes entre el estado y los actores 
externos en cuanto a los trámites y servicios 
relacionados 
16 al 20 
Dimensión 
Promocional 
Desarrollo de las infraestructuras tecnológicas para 
facilitar el acceso a la información 
21 al 25 
Variable 2: Gestión administrativa 





Proceso sistemático de toma de decisiones. 
Establecimiento de Tiempos y recursos. 
1 al 6 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo  
Deficiente 
[ 24 - 56 ] 
Regular 
[ 57 - 89 ] 
Óptimo 
[ 90 - 120 ] 
Dimensión 
organización 
Organización de recursos existentes. 
División equilibrada del trabajo. 
Toma de decisiones institucionales. 
7 al 12 
Dimensión 
dirección 
La motivación al equipo de trabajo. 
Proceso de toma de decisiones. 
Trabajo en equipo del personal. 
13 al 18 
Dimensión 
control 




Nivel – diseño de 
investigación 














7389 usuarios entre 
directivo y docente del 
sector público de educación 
básica regular de la UGEL 
05 de la jurisdicción de San 
Juan de Lurigancho y el 
Agustino. 
Muestra: 
100 usuario entre directivos 
y docentes del sector 
público de educación 
básica regular 




100 usuario entre directivos 
y docentes del sector 
público de educación 
básica regular 




Autor: (May Sue Rucoba Reategui, 2020) adaptado por Javier Roque 
Del Villar Sotelo 
Año: 2020 
Monitoreo: Constante 
Ámbito de Aplicación: Centro de atención 
Forma de Administración: Directa 
 
DESCRIPTIVA 
Frecuencias, porcentajes en tablas y figuras 
Interpretación 
 




La prueba estadística que se utilizó contrastar la hipótesis fue Rho de Spearman. 
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Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre gobierno electrónico 
Para el estudio titulado: “Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 05, San Juan de Lurigancho-2020” se solicita y agradece su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: 
Instrucciones: A continuación, se presenta un grupo de ítems, lea cuidadosamente y marque con un aspa (x) uno 
de los cinco puntos de la escala de Likert de acuerdo a su percepción. 
Información específica 




Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente 
 de acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
N° ÍTEMS VALORACIÓN 
 DIMENSIÓN EXTERNA 1 2 3 4 5 
1.  La tecnología que utiliza la UGEL 05 es eficiente      
2.  
El personal de la UGEL demuestra conocimiento previo en 
el uso de las TIC cuando realizas un trámite. 
     
3.  
Cuenta con medidas de capacitación implementadas por la 
UGEL 05 con respecto a las nuevas herramientas 
tecnológicas 
     
4.  
Existen medidas en cuanto a las políticas para asegurar la 
privacidad y seguridad de la información entre la UGEL 05 
y su institución educativa. 
     
5.  
La comunicación entre la UGEL 05 y su institución 
educativa es fluida y eficiente sobre las políticas de 
privacidad y seguridad de la Información. 
     
6.  
El uso de canales informáticos son eficientes en los servicios 
y trámites que brinda la página web de la UGEL 05 
     
7.  
Los trámites brindados a través de las plataformas 
informáticas implementadas son complejos y burocráticos en 
la UGEL 05 
     
8.  
La UGEL 05 cumple con prestar servicios y trámites que 
permiten una mejor información y comunicación 
     
 DIMENSIÓN INTERNA 1 2 3 4 5 
9.  
Se percibe reducción de tiempos en sus trámites y respuestas 
gracias a las TIC implementadas en la UGEL 05 
     
10.  
Se percibe ahorro administrativo al implementar las 
plataformas informáticas y las TIC en la UGEL 05  
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N° ÍTEMS VALORACIÓN 
11.  
Se percibe rediseños de funciones al implementar las 
plataformas informáticas y las TIC en la UGEL 05 
     
12.  
Se percibe descentralización de los procesos al implementar 
las plataformas informáticas y las TIC en la UGEL 05 
     
13.  
El personal brinda atención en menor tiempo debido al uso 
del internet y de las TIC en la UGEL 05 
     
14.  
La implementación de las plataformas informáticas y las 
TIC ha mejorado la gestión administrativa en la UGEL 05 
     
15.  
La UGEL 05 impulsa el uso de las TIC para sus trámites por 
internet  
     
 DIMENSIÓN RELACIONAL 1 2 3 4 5 
16.  
La implementación de las TIC y del uso de la web de la 
UGEL 05, se encuentra dentro de la agenda nacional de 
gobierno electrónico 
     
17.  
Los servicios y trámites brindados por la UGEL 05 pueden 
ser replicados por otras entidades 
     
18.  
En la UGEL 05 existe una plataforma web de denuncias, 
reclamos o quejas y sugerencias que favorecen la 
participación ciudadana  
     
19.  
La implementación del expediente único electrónico facilita 
todos sus trámites y servicios 
     
20.  
La implementación del Gobierno Electrónico dentro de los 
trámites y servicios es adecuada 
     
 DIMENSIÓN PROMOCIÓN 1 2 3 4 5 
21.  
La UGEL 05 ha promovido de manera eficiente y correcta el 
uso del Gobierno Electrónico dentro de sus trámites y 
servicios ofrecidos a usted 
     
22.  
La UGEL 05 ha promovido en su institución educativa el 
correcto uso de las herramientas informáticas y utilización 
de las TIC a la hora de realizar sus trámites y servicios 
     
23.  
La UGEL 05 ha implementado en su institución educativa 
estrategias de comunicación, difusión o publicidad 
adecuadas para el uso del Gobierno Electrónico. 
     
24.  
La implementación del gobierno electrónico facilita el 
acceso a la información entre UGEL 05 y su institución 
educativa 
     
25.  
La implementación del gobierno electrónico favorece la 
gestión administrativa de la UGEL 05 y su institución 
educativa. 




Cuestionario sobre gestión administrativa 
Para el estudio titulado: “Gobierno electrónico y gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 05, San Juan de Lurigancho-2020” se solicita y agradece su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: 
Instrucciones: A continuación, se presenta un grupo de ítems lea cuidadosamente y marque con un aspa (x) uno de 
los cinco puntos de la escala de Likert de acuerdo a su percepción. 
Información específica 




Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente 
 de acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
 
N° ÍTEMS VALORACIÓN 
 DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
1.  
Se percibe que la UGEL 05 planifica y publica la misión 
y visión institucional a través de canales virtuales 
oportunamente 
     
2.  
Se percibe que los objetivos de la UGEL 05 están 
definidos y alineados a las políticas de modernización 
del estado 
     
3.  
La UGEL 05 elabora la programación presupuestal anual 
oportuna y es plasmado en su institución educativa. 
     
4.  
En la UGEL 05 la formulación del plan de capacitación 
tiene en cuenta el requerimiento de su institución 
educativa 
     
5.  
Se percibe que los objetivos y metas establecidos en la 
UGEL 05 son revisados trimestralmente 
     
6.  
Se percibe que los recursos que se programan para la 
UGEL 05 facilitan el logro de objetivos . 
     
 DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 
7.  
Se percibe que el área de Recursos Humanos de la 
UGEL 05, fija funciones y responsabilidades del 
personal. 
     
8.  
Se percibe que las líneas de autoridad están bien 
definidas en la UGEL 05 
     
9.  Se percibe que la estructura de la UGEL 05 es eficiente      
10.  
Se percibe que las tareas que se le asignan al personal de 
la UGEL 05 se ve que son de acuerdo a sus 
conocimientos y habilidades 
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N° ÍTEMS VALORACIÓN 
11.  
Se percibe que las áreas de trabajo y las funciones que 
desempeña el personal de la UGEL 05 son claras y 
definidas 
     
12.  
Se percibe que la toma de decisiones de la UGEL 05 es 
acertada, precisa y oportuna. 
     
 DIMENSIÓN DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 
13.  
La UGEL 05 brinda algún tipo de reconocimiento 
(remuneraciones, agradecimiento público inesperado) 
cuando un personal externo de su jurisdicción realiza 
efectivamente su trabajo. 
     
14.  
Se percibe que la opinión, ideas y pensamientos del 
personal de la UGEL 05 son respetados y tomados en 
cuenta para la toma de decisiones. 
     
15.  
Las decisiones que toman en UGEL 05 son las más 
acertadas y oportunas a la hora de presentarse un 
problema y ese resultado se plasma en su institución 
educativa. 
     
16.  
Las habilidades y los talentos se complementan con el 
trabajo en equipo de la UGEL 05 y lo hacen extensivo 
en su institución educativa 
     
17.  
Se percibe que todas las áreas de la UGEL 05 están 
comprometidas para el logro de los objetivos 
     
18.  
Se refleja compenetración y empatía del personal de la 
UGEL 05 con el personal de su institución educativa al 
realizar actividades en equipo. 
     
 DIMENSIÓN CONTROL 1 2 3 4 5 
19.  
Se percibe que la UGEL 05 cuenta con procesos 
trasparente de reclutamiento y selección de personal 
     
20.  
Se percibe que la UGEL 05 aplica control que permite el 
logro de objetivos 
     
21.  
Se percibe que el control en la UGEL 05 compara lo 
planificado con lo obtenido 
     
22.  
Se percibe que se revisa las infracciones al Reglamento 
interno de trabajo en UGEL 05 
     
23.  
Se verifica la calidad de servicios o de bienes adquiridos 
por la UGEL 05 los cuales son asignados a su institución 
educativa 
     
24.  
La UGEL 05 mide el grado de satisfacción de servicios 
de los usuarios 
































































Resultados del coeficiente de correlación en SPSS 
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